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La presente investigación comprende el análisis, desarrollo e implementación de un aplicativo 
móvil para el control de calidad de productos terminados en la empresa San Fernando S.A.C. 
 
El objetivo principal fue determinar la influencia de aplicativo móvil en el proceso de control 
de calidad de productos terminados en la empresa San Fernando S.A.C.; y los indicadores a 
medir fueron porcentaje de requerimientos atendidos orientado a la solicitudes de reportes que 
demanda la jefatura o gerencia de la empresa para el control de calidad productos terminados, 
el segundo indicador fue porcentaje de disponibilidad orientado a la disponibilidad del proceso 
control de calidad productos terminados. 
 
Para el desarrollo del sistema se utilizará la metodología SCRUM, el lenguaje de programación 
PHP con framework Laravel y el gestor de base de datos MySQL. 
 
El diseño de investigación fue pre-experimental y las muestras fueron conformadas por 25 días 
de un mes para el indicador de porcentaje requerimientos atendidos y 25 días para el indicador 
porcentaje de disponibilidad. 
 
Se realizaron muestras para el Pre Test y Re Test obteniendo los siguientes resultados indicador 
porcentaje de requerimientos atendidos 57% (Pre Test) y 57% (Re Test), para el indicador 
porcentaje de disponibilidad 63% (Pre Test) y 64% (Re Test). 
 
Palabras claves: Aplicativo móvil, control calidad productos terminados, porcentaje 




The present investigation includes the analysis, development and implementation of a mobile 
application for the quality control of finished products in San Fernando S.A.C. 
 
The main objective was to determine the influence of mobile application in the process of 
quality control of finished products in San Fernando S.A.C. and the indicators to measure were 
percentage of requirements addressed oriented to the requests for reports that demand the 
leadership or management of the company for the quality control of finished products, the 
second indicator was percentage of availability oriented to the availability of the process of 
quality control products finished. 
 
For the development of the system we will use the SCRUM methodology, the PHP 
programming language with Laravel framework and the MySQL database manager. 
 
The research design was pre-experimental and the samples were formed by 25 days of a month 
for the indicator of percentage requirements attended and 25 days for the indicator percentage 
of availability. 
 
Samples were made for the Pre Test and Re Test obtaining the following results indicator 
percentage of requirements served 57% (Pre Test) and 57% (Re Test), for the indicator 
percentage of availability 63% (Pre Test) and 64% (Re Test). 
 
 
Keywords: Mobile application, quality control of finished products, percentage of 






Una de las problemáticas a nivel organizacional según la norma ISO 9001:2015 es la falta de 
un orden en los procesos lo cual puede involucrar altos costos operativos. Con la 
implementación de dicha norma nos ayudará a gestionar, controlar nuestros procesos, servicios 
y productos de manera que se pueda cumplir con todas las necesidades de nuestros clientes, 
esto ayudaría a tener una buena base para que el crecimiento sea soportado. Esta norma puede 
ser empleada para sectores internos y externos buscando similitud con los controles de calidad 
o sistemas de gestión que existen con la finalidad de tener mejor servicio y productos ante 
nuestros clientes. 
 
Por otro lado Lizarzaburu (2018) nos menciona que actualmente, el mercado va innovando 
vertiginosamente. Años atrás, muchas empresas comercializaban productos y servicios en el 
escenario local. De alguna manera hacer esto les permitía mantener la competitividad suficiente 
para poder sostenerse y en muy pocos de los casos, desarrollarse y crecer. Aunque hoy esta 
posición ha cambiado, hoy en día, las diferentes compañías, tanto de naciones desarrolladas, 
como de economías emergentes, como Perú, país que ha logrado abrirse al mercado exterior y 
ha conseguido extender negocios y por supuesto darles una mejor trascendencia. Al inicio, la 
razón principal yacía en los obstáculos que se interponían al libre comercio. Perú cuenta con 
diecinueve Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes, teniendo como objetivo principal 
beneficiar a las exportaciones del país, por medio de la eliminación de los obstáculos de 
intercambio. Con esto, se busca que los millones de usuarios en el mundo, tengan acceso y 
puedan conocer los productos y servicios producidos en esta Nación 
 
Considerando la globalización en donde no solo se hace negocio a nivel local sino también 
internacional y teniendo una visión orientada a la empresa, San Fernando tomó la decisión de 
apostar por tecnología en varias áreas de la compañía, con la finalidad de poder optimizar los 
procesos y por supuesto tener un estricto control administrativo. No obstante, carecen de 
arquitectura necesaria para controlar de manera eficiente los indicadores de calidad, los mismos 
que son necesarios para informar a la gerencia en caso hubiera desviaciones con respecto a la 
calidad de los productos terminados. 
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Hoy, la empresa San Fernando invierte alrededor de S/ 3,000 en impresión de papel, S/. 6,000 
por consumo de tóner, S/ 60.00 en producción de lapiceros y tiene un sobre costo en mano de 
obra de S/ 19,968 soles anuales. Junto a la emisión de reportes gerenciales para el control de 
calidad y auditorias, tiene una demora en la entrega de la información de aproximadamente 7 
días hábiles, ya que el registro de operaciones es manual a través de hojas de cálculo. Si el 
problema se mantiene, la empresa seguiría con pérdidas de dinero. No obstante, el crecimiento 
será más lento y esto a su vez, generaría la ventaja a la competencia. 
 
Se efectuó una evaluación en el mes de marzo, de los reportes de calidad para los indicadores, 
porcentaje de requerimientos atendidos y Porcentaje de disponibilidad, en los que se obtuvieron 
para el primer indicador: un porcentaje promedio de 57%, de un 100% ideal, viendo que el 
porcentaje de requerimientos atendidos, no se están cumpliendo en el tiempo indicado. El 
detalle se muestra en la Figura 1 
 





Para el segundo indicador se obtuvo un promedio de 63% de un 100% ideal, viendo que la 
disponibilidad para la atención de los reportes es baja. El detalle se visualiza en la Figura 2: 
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Si el problema persiste, el tiempo para desarrollar el proceso, se prolongará, y generará 
pérdidas cuantiosas mes a mes. 
 
Revisando los antecedentes de trabajos similares, en el año 2017, Úrsula Gonzáles Morales 
y Jesús Alberto Conde Valderrama, desarrollaron su investigación titulada: “EL SISTEMA 
DE CALIDAD ISO 9001: 2015 COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN QUE ORIENTE 
AL ALCANCE DE LA EXCELENCIA ACADÉMICA EN EL COLEGIO SANTA 
MARIA DE LA PROVIDENCIA”. Esta investigación habla sobre la institución educativa 
Santa María de la Providencia, en donde menciona que actualmente la problemática se da 
en la debilidad de la delegación de funciones, la gestión de la institución no se está 
realizando correctamente, lo toma de decisiones está basada en pensamientos des 
actualizados y falta de orientación, que no permite el correcto crecimiento de la institución, 
por lo que inicia con la implementación de un sistema de calidad ISO 9001:2015, con la 
que pretende mejorar la calidad en todos los aspectos de la empresa. Al realizar la 
implementación, se confirma que la ISO funciona como una herramienta de gestión que 
ayuda a la orientación para alcanzar la excelencia académica, por medio de una seria de 
requisitos de apoyo a la gestión, generando organización del trabajo, eficiencia y eficacia 
en los procesos, liderazgo y mejora continua. 
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Existen otros trabajos de tesis como el de Yesica Maribel Huamán Romero y Manuel 
Arturo Armaulía Sánchez (2017), en su tesis llamada: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 9001; 2015 
EN UNA DROGUERÍA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, está tesis tiene como objetivo 
implementar un sistema de calidad para poder ser competitivas, esta herramienta les 
permitió tener una buena base, ordenar, controlar y mejorar sus procesos y servicios que 
tienen dentro de la compañía, el problema que tenían era de no ser competente con las 
demás empresas de este rubro el cual les limitaba en muchas cosas para cumplir con la 
necesidad del cliente, al ser aplicada la Norma ISO 9001:2015 se vieron con la necesidad 
de capacitar al personal para que se puedan adaptar a la dinámica que tiene la norma ISO 
9001:2015 esto les sirvió tener un mejor enfoque al cliente. 
 
 
Sin embargo por otro lado en el año 2017, Ider Adrián Natividad Tineo, en su tesis titulada: 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 EN LA 
EMPRESA ELECIN S.A. desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo, en Perú, tuvo 
como objetivo, proponer el diseño e implementación de un sistema de calidad en base a la 
norma ISO 9001:2015, plantea que la empresa no dispone de un planeamiento estratégico, 
no dispone de una análisis del contexto internacional, tampoco un plan de gestión de 
riesgos y por último no mantiene correctamente documentados sus procesos 
administrativos, lo que genera el no saber a detalle las necesidades de los clientes, lo cual 
limita la mejora continua de la empresa. Esta investigación se realizó en una institución 
que contaba con la ISO 9001:2008, la cual para la época ya no se encontraba actualizada 
y los requerimientos son cada día más complejos y se necesita de un mejor seguimiento y 
control, al diseñar el sistema de gestión de calidad, este permitió la gestión de los recursos, 
de la información documentada, de las operaciones, de la planificación y centro, las 




Para fundamentar teóricamente en el año 2016, Isabel Pérez Carbajal, desarrolló su tesis: 
IMPLEMENTACIÓN  DE  ISO  9001:2015  EN  UN  SISTEMA  DE  GESTIÓN  DE 
CALIDAD CERTIFICADO EN ISO 9001:2008, en el Instituto Politécnico Nacional de la 
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ciudad de México en donde tuvo como objetivo llograr la certificación del sistema de 
gestión de calidad, ISO 9001:2015, desplazando la actual 9001:2008, donde se inició con 
una auditoría para poder buscar los puntos desfavorables de la ISO anterior, comparándola 
con la que se pretende implementar, básicamente la razón principal es para mantener una 
gestión de riesgos, para mitigar cualquier consecuencia o posible problema que pueda 
existir en el negocio. La implementación de esta nueva ISO permitió a la organización, 
evitar, prevenir, transferir o asumir los efectos de todos los riesgos que se identificador. 
Además, la gestión de riesgos permite la segmentación y tratamiento individual de cada 
uno de los riesgos que se identifican. Y menciona que la maduración de la gestión de 
riesgos es de suma importancia para una correcta toma de decisiones y la mejora continua 
de la calidad en los procesos. 
 
De la misma manera en el año 2016, Lisimaco Fernando Narváez Ruiz, realizó su tesis 
titulada: DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) CON LA 
NORMA ISO 9001: 2015, en la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. En donde 
su principal propósito era establecer un diseño de un sistema de gestión de calidad en el 
área de TI, el cual permitiera satisfacer los objetivos estratégicos de la universidad, y así 
lograr la mejora continua de la calidad del soporte y apoyo tecnológico es la gestión de los 
servicios de Tecnologías de la información. El trabajo desarrolló una propuesta que luego 
fue en su mayoría implementada, logrando así en primer lugar mantener la documentación 
de todos sus procesos en el ámbito tecnológico, manejar transparencia en los recursos 
humanos y mejorar la efectividad de la infraestructura actual, para mantener un monitoreo 
y control mediante actividades y auditoria interna, para tener un crecimiento continuo de 
la institución, sobre todo del área de Tecnologías de la información. Lo que se espera es 
que luego de mantener todo este ordenamiento, se haga efectiva la certificación oficial de 
la norma ISO. 
 
 
En la misma línea en el año 2018, Juan David Cañas Roa, en su tesis titulada ANÁLISIS 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO 
LA NORMA ISO 9001 VERSION 2015 EN LA EMPRESA TOTALITY SERVICES 
S.A.S el cual su principal objetivo era recopilar los requerimientos para la certificación de 
la norma ISO. En la investigación se logró elaborar un diagnóstico del sistema de gestión 
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de la empresa según los requerimientos de la norma. Se desarrolló un plan de 
implementación y se identificó los diferentes procesos de contratación de la empresa. La 
estrategia de la empresa es mantener en vigencia el sistema de gestión de calidad, y poder 
así difundir los principios de administración de la calidad a todo el personal involucrado, 
para mantener liderazgo, compromiso, enfoque de los procesos, enfoque para la toma de 
decisiones y relaciones cliente proveedor. 
 
Y por último en el año 2016, Prize Ahumuza, en su tesis titulada “ISO 9001 QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM AND SERVICE DELIVERY IN THE ROAD SECTOR: A 
CASE OF PROJECT MANAGEMENT AND ENGINEERING CONSULTANTS 
LIMITED (PROME) IN UGANDA, desarrollada en UGANDA TECHNOLOGY AND 
MANAGEMENT UNIVERSITY (UTAMU).Este estudio y buscó examinar el efecto del 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en la norma ISO 9001. El Sistema de Gestión 
de Calidad ISO 9001 fue la variable independiente, En la gestión de la calidad se midieron 
los siguientes puntos: El enfoque, el liderazgo y el compromiso de las personas, mientras 
que la prestación de servicios se midió en términos de satisfacción del cliente, ingresos y 
cuota de mercado, eficiencia y eficacia. El problema que planteaba es saber cómo afectó 
la implementación de la ISO 9001 en el proceso, sobre todo en el desempeño operacional. 
Sobre la base de los resultados, se concluyó que para que una organización pueda 
implementar con éxito un sistema de gestión de calidad, la alta dirección tiene el deber de 
crear, compartir y sostener objetivos y valores de gestión de calidad. 
 
Es por esta razón que planteamos la hipótesis que aplicativo móvil incrementa el control 
de calidad de productos terminados para la empresa San Fernando Huaral según norma 
ISO 9001:2015, con el objetivo general que es demostrar que aplicando un aplicativo móvil 
mejorará el control de calidad de productos terminados en la empresa San Fernando Huaral 
según norma ISO 9001:2015. 
 
El presente proyecto se justifica de manera institucional ya que las empresas privadas como 
públicas tienen la obligación de implementar un sistema de control interno en todos sus 
procesos para colaborar con el cumplimiento de las metas trazadas por la institución. Así 
también de manera tecnológica ya que el mundo globalizado nos permite realizar negocios 
a distancia para obtener mejores índices de rendimiento. También de manera 
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económica ya que al realizar la implementación de la aplicación móvil, se pretende reducir 
gastos administrativos de la empresa, generando un ahorro mensual de 2 mil soles 
aproximadamente de acuerdo al área administrativa de San Fernando. Como consecuencia 
de esta implementación se reducirá el consumo de impresora, papel, tóner y personal. Así 
mismo el aplicativo móvil influirá de manera positiva en el control de calidad de productos 
terminados, mejorando el porcentaje de requerimientos atendidos y el porcentaje de 
disponibilidad. Se estima generar mayores ingresos y mejorar notablemente el negocio. 
Por último se justifica a nivel ambiental ya que esta implementación de esta aplicación, se 
reducirá de manera considerable el uso de papel, para mantener la ideología sostenible que 
se está implementando en la empresa. 
 
Como teoría relacionada a nuestra investigación tenemos a La norma ISO 9001:2015 
(2015) menciona que “tiene por objetivos: utilizar un lenguaje claro y sencillo para 
asegurar la compresión e interpretación de los requisitos, manteniendo la eficacia en los 
procesos, con el objetivo de lograr resultados necesarios, ser lo suficiente genérica y 
relevante para todos los tipos y tamaño de organizaciones, independiente de su industria o 
sector, tener en cuenta las variaciones en la tecnología, reconocer las alteraciones en el 
entorno de trabajo más complejo y dinámico en el que operan las organizaciones, teniendo 
como metodología el PHVA, seguidamente tenemos la variable dependiente “Control de 
proceso” Según Miranda Medrano, Juan (2017) indica que “En la actualidad la medición 
y control de procesos ha llegado a alcanzar altos niveles de estándares en las diferentes 
industrias del mercado ya que mejora significativamente la calidad del producto y la 
eficiencia de los procesos, lo que demuestra mayores ganancias y una posición más 
competitiva de las organizaciones” (p.1), como variable independiente “Aplicativo móvil” 
Ariza Flórez (2017), menciona: “Una aplicación móvil es un software que facilita al 
usuario en sus labores profesionales, ocios o entretenimiento, estas aplicaciones se pueden 
instalar en dispositivos ligeros como móvil o tablets”. (p.17), como primer indicador 
tenemos “Porcentaje de requerimientos atendidos” Según el portal del estado Peruano 
(2012) “El indicador porcentaje de requerimientos atendidos representa la eficiencia en la 
gestión de servicios mediante el uso intensivo de tecnologías de la información y 
comunicaciones” (p. 2), como segundo indicador “Porcentaje de disponibilidad” Según 
ITIL (2016), “Se entiende por disponibilidad, la estabilidad de brindar un servicio, y la 
gestión de infraestructura, estos aspectos son claves para asegurar la disponibilidad de un 
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servicio, el asegurar y prevenir se relaciona mucho con la disponibilidad” (p. 33), como 
metodologías de desarrollo “SCRUM” Según SBOK (2017) indica que “Scrum es una 
metodología que permite gestionar los proyectos de manera rápida y segura. Por lo general 
es utilizado para desarrollos complejos o para los que están fuera de tiempo. Una de las 
ventajas de su éxito es que se trabaja en forma colaborativa y participativa sin importar el 
tipo de proyecto o industria” (p. 2), “B. Extreme Programming (XP – Programación 
Extrema)” MELÉNDEZ V. GAITAN M. y PÉREZ R. (2016) indican que: “Se caracteriza 
por ser una metodología de diseño simple, comunicativa y de mucha retroalimentación., 
“C. Rational Unified Process (RUP)” Según Martínez y Martínez (2017) Indica que: “Es 
una metodología enfocada en el cumplimientos de una serie de actividades y tareas de 
acuerdo al ciclo de vida del proyecto. 
Como parte de la investigación se formula la siguiente pregunta como problema principal 
¿Qué influencia tiene un Aplicativo Móvil en el control de calidad de productos terminados 
en la empresa San Fernando Huaral según norma ISO 9001:2015?, como problema 
específico 1 ¿Qué influencia tiene un aplicativo móvil en el porcentaje de requerimientos 
atendidos en el control de calidad de productos terminados en la empresa San Fernando 
Huaral según norma ISO 9001:2015? y como problema específico 2 ¿Qué influencia tiene 
un aplicativo móvil en el porcentaje de disponibilidad en el control de calidad de productos 
terminados en la empresa San Fernando Huaral según norma ISO 9001:2015?. 
 
Seguidamente se tienen las justificaciones de la investigación por el lado institucional la 
implementación de un aplicativo móvil se utilizará para reforzar la construcción de los 
reportes de calidad, por el lado tecnológico como parte de las estrategias de San Fernando 
es la implementación de un aplicativo móvil, ya que esto permitirá obtener de forma 
oportuna los reportes de calidad para el control de productos terminados. Esta 
implementación no solo contemplará mejorar los tiempos de atención de los reportes sino 
más bien servirá para una adecuada toma de decisiones en favor de los clientes, por el lado 
económico al realizar la implementación de la aplicación móvil, se pretende reducir gastos 
administrativos de la empresa, generando un ahorro mensual de 2 mil soles 
aproximadamente de acuerdo al área administrativa de San Fernando. Como consecuencia 
de esta implementación se reducirá el consumo de impresora, papel, tóner y personal, por 
el lado operativo el Aplicativo Móvil influirá de manera positiva en el control de calidad 
de productos terminados, mejorando el porcentaje de requerimientos atendidos y el 
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porcentaje de disponibilidad. Se estima generar mayores ingresos y mejorar notablemente 
el negocio, por el lado ambiental al realizar la implementación de esta aplicación, se 
reducirá de manera considerable el uso de papel, para mantener la ideología sostenible que 
se está implementando en la empresa. 
En la investigación se plantea la siguiente hipótesis principal: Un Aplicativo Móvil 
incrementa el control de calidad de productos terminados para la empresa San Fernando 
Huaral según norma ISO 9001:2015, como hipótesis específica 1 Un Aplicativo Móvil 
incrementa el porcentaje de requerimientos atendidos para el control de calidad de 
productos terminados en la empresa San Fernando Huaral según norma ISO 9001:2015 y 
como hipótesis específica 2 Un Aplicativo Móvil aumenta el porcentaje de disponibilidad 
para el control de calidad de productos terminados en la empresa San Fernando Huaral 
según norma ISO 9001:2015. 
La manera de estar enfocados dentro de la investigación es tener claro los objetivos es por 
ello que como objetivo principal se tienen que demostrar que aplicar un Aplicativo Móvil 
mejora el control de calidad de productos terminados en la empresa San Fernando Huaral 
según norma ISO 9001:2015, como objetivo específico 1 es demostrar que aplicar un 
Aplicativo Móvil en el porcentaje de requerimientos atendidos mejora el control de calidad 
de productos terminados en la empresa San Fernando Huaral según norma ISO 9001:2015 
y como objetivo 2 demostrar que aplicar un Aplicativo Móvil en el porcentaje de 
disponibilidad mejora el control de calidad de productos terminados en la empresa San 
Fernando Huaral según norma ISO 9001:2015. 
 
Para el caso de la selección de la metodología de desarrollo se realizó un cuadro 
comparativo de las 3 metodologías más utilizadas hoy en día, las cuales son XP, RUP y 
SCRUM por lo que se escogió la metodología SCRUM como la más adecuada para el 
desarrollo del software. Para esto se utilizó un cuadro comparativo técnico, cuya estructura 
y contenido se ha validado a través de una herramienta llamada Juicio de Expertos. El 





2.1 Tipo de estudio y diseño de la investigación 
Diseño de la investigación 
Saiz Manzanare (2017) “Iinvestigación pre-experimental es aquella en la que el investigador 
trata de aproximarse a una investigación experimental pero no tiene los medios de control 
suficientes que permitan la validez interna. Según Campbell y Stanley (1963) se produce una 
investigación pre-experimental cuando: - Se compara un grupo de sujetos al que se aplica un 
tratamiento experimental con otro grupo al que no se le aplica el tratamiento” (p. 10-11). 
 
Se utilizó el bosquejo, teniendo la disimilitud entre la O1 y O2, donde O1 fue el control de 
calidad de los productos terminados antes del Aplicativo Móvil y el O2 fue el control de calidad 
de productos después de la Aplicación del Aplicativo Móvil, esto se realizó para establecer si 
hay un mejoramiento en el rendimiento de la ejecución de los procesos. 
Para la presente investigación se construyó un pre – test y un post – test, en el cual se realizó 
un análisis de los efectos del proceso control de calidad de productos terminados. 




G: Grupo experimental, es decir, el conjunto de poblaciones que se estudiarán para llevar a 
cabo las pruebas Pre y Post. 
X: Implementación de la Aplicación Móvil, representando el proyecto a desarrollar. 
O1: Es el resultado de realizar las pruebas ejecutando los procesos sin el Aplicativo Móvil. 
O2: Son los efectos de las pruebas a realizar ejecutando los procesos con el Aplicativo Móvil 
implementado. 
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Teniendo estimados con las mediciones que se realizaron donde se determinó diferencias entre 
las variables O1 Y O2 para determinar si hay una mejora de performance en los procesos para 
luego ser validados con las hipótesis. 
 
Tipos de investigación 
 
Según el Ministerio de Educación (2017); “Son aquellos proyectos que tienen una aplicación 
práctica en distintos sectores de la industria con la finalidad de solucionar problemas de distinta 
índole” (p. 6) 
 
El tipo de investigación será aplicada, se aplicará un aplicativo móvil para el control de calidad 
de productos terminados. 
 
2.2 Operacionalización de variables 
Descripción conceptual 
La investigación está disgregada en dos variables: 
 
 
Variable independiente (VI): Aplicativo Móvil 
 
 
Ariza Flórez (2017) “Un startup es un solución tecnológica que se puede instalar en distintos 
dispositivos electrónicos para cumplir propósitos específicos a nivel profesional y de 
entretenimiento” (p.17) 
 
Variable dependiente (VD): Control de calidad de productos terminados 
 
 
Gallo Arica, Randy Luis y Lazarte Castillo, José Miguel Alejandro (2018), nos menciona: “La 
gestión de calidad son reglamentos estandarizas relacionados entre sí para cumplir los objetivos 
de una organización a través de la mejora continua. Los estándares internacionales son un estilo 
de vida que incrementa la existencia de los productos que se brinda, esto permite que los 
procesos sean los más óptimos para el logro del objetivo organizacional. Actualmente los 
clientes pueden elegir que producto comprar y a que empresa debido a que ya no es monopolio, 
además debido a la gran oferta que existe hoy en día los productos cada vez son más baratos y 
tienen una mejor calidad con un valor agregado de cada empresa. A largo plazo si se mejora 
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la calidad de los productos se reduce el coste real del mismo reduciendo desperdicio de materia 
prima pero aumentando la calidad del producto y la facilidad de fabricación del diseño. 
Asimismo al utilizar personal capacitado ayuda a mejorar la eficiencia permitiendo así costes 
bajos y aumento de ventas”. (p.25). 
 
La variable mencionada, se operacionaliza de la siguiente manera: 
 
 




Tabla 2: Operacionalización de indicadores 
 
 
















































% RA = (NRA)/(TRS) x 100 
 
RA: Requerimientos atendidos 
NRA: Número de requerimientos 
atendidos 






































% PDA = ( (HT-HPC) / HT ) x 100 
 
PD: Porcentaje de disponibilidad 
HT: Horas totales 
HPC: Horas paradas por cambio 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Población, muestra, muestreo y criterios de selección 
Población 
Para Serrano Angulo (2017) define que la población es “cualquier conjunto bien definido de 
personas u objetos (p. 1). 
 
Sabiendo que el objeto de estudio es el reporte de calidad y teniendo un promedio de 750 
reportes de calidad mensual, se define como la población para ambos indicadores 750 reportes 
de calidad, evaluados en un mes. 
 
Tabla 3: Determinación de la Población 
 





Según Vargas Pinto (2018) menciona que “Son partes elegidas de una población, que se rige a 
las perspectivas puestas en la teoría del muestreo, es un componente fundamental para 
garantizar en lo siguiente el efecto acerca de la población” (p.45). 
 




 n = Dimensión de muestra 
 Z = Porcentaje de confianza al 95% (1.96) seleccionado para este trabajo de 
investigación. 
 N = Población total del estudio 





La población ambos indicadores se determinaron en 750 reportes de calidad agrupados en 25 
fichas de registro, que son los 25 días de trabajo en el mes. La dimensión de la muestra está 
construido por 254 reportes de calidad, estratificadas por días. Por tanto, la muestra fue 




Según Luna Huamán y Rubén Adrián (2017) “Es una fracción que representa a la población, 
cuyos atributos deben de ser lo más cercano a ella de tal forma los efectos obtenidos de la 
muestra extenderse a todas las partes que forman la población” (p.31). 
 






 n = Dimensión de muestra 
 Z = Porcentaje de confianza al 95% (1.96) seleccionado para este trabajo de 
investigación. 
 N = Población total del estudio 








2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas: 
Durán Martínez y Sánchez Sánchez (2017) indican que "Las técnicas son empleadas, como, 
por ejemplo, para comparar porcentajes o puntuaciones medias (si se adopta un enfoque 
cuantitativo) o realizar un análisis de contenido (si se utiliza un enfoque cualitativo)” (p. 30) 
 
Instrumento: 
Vargas Pinto (2018) menciona que “Las fichas son los instrumentos tradicionales para ir 
recabando los datos de la investigación. Fáciles de manejar y con los datos resumidos o bien 




Hernández Sampieri y otros (2014) indican: “Por lo general se utiliza mecanismos matemáticos 




Para medir la confiabilidad existen muchas técnicas, en la presente investigación se hizo uso 
del test-retest. 
 
Yong Torres (2018) menciona que “El test-retest utiliza la misma cantidad de escala y para 
medir su fiabilidad se verifica el coeficiente de correlación de Pearson en dos momentos 
separados en el tiempo”. (p. 43) 
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Tabla 4: Niveles de Confiabilidad 
 
 
Fuente: Yong Torres (2018) 
 
 
Se realizó la prueba de confiabilidad para ambos indicadores, con la técnica de pre y re test, 
teniendo como resultado para el indicador Porcentaje de requerimientos atendidos un 0,816 
puntos de confianza, lo que indica según Yong Torres, que la confiabilidad es elevada. El 
detalle se puede ver en la tabla 8 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para el indicador Porcentaje de disponibilidad atendidos un 0,751 puntos de confianza, lo que 
indica según Yong Torres, que la confiabilidad es aceptable. El detalle se puede ver en la 
tabla 9 
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Tabla 6: Nivel de confiabilidad del Porcentaje de disponibilidad 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Instrumentos 
Durán Martínez, y otros (2017) indica que "Los instrumentos, es decir, las herramientas o 
recursos necesarios para recoger los datos de la investigación, o para poner en marcha la 
intervención; por ejemplo: cuestionarios, entrevistas estructuradas, guías de observación, 
etcétera". (p. 29). 
 
Ficha de registro: 
Andrío Esteban (2017) indica: “Para el registro de las variables descritas elaboras un 
instrumento ad hoc que recogía y organizaba la información en los distintos apartados de 




Tabla 7: Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Validez 
Hernández Sampieri y otros (2014) indican que “La validez consiste en certificar que el 
instrumento en cuestión mida la variable adecuada. Como por ejemplo, si se quiere pesar un 
objeto se debería realizar con una balanza y no con una cinta métrica” (p.200). 
 





El presente trabajo de investigación se está utilizando la técnica del fichaje por consiguiente 
el instrumento a utilizar son las fichas de registro otorgadas por la empresa San Fernando. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
 
La investigación es cuantitativo pre-experimental. Los datos obtenidos ayudarán a validar que 
la hipótesis alterna es precisa y que la nula es rechazada. 
 
H1: Un Aplicativo Móvil, incrementa el porcentaje de requerimientos atendidos en el control 
de calidad de productos terminados en la empresa San Fernando Huaral aplicando la norma 
ISO 9001:2015 
 




PRAa: Porcentaje de requerimientos atendidos antes de utilizar el aplicativo móvil 
 
PRAd: Porcentaje de requerimientos atendidos después de emplear el aplicativo móvil. 
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Hipótesis H10: Un Aplicativo Móvil no incrementa el porcentaje de requerimientos atendidos 
en el control de calidad de productos terminados en la empresa San Fernando Huaral, aplicando 





Hipótesis H1a: Un Aplicativo Móvil aumenta el porcentaje de requerimientos atendidos en el 
control de calidad de productos terminados en la empresa San Fernando Huaral aplicando la 







H2: Un Aplicativo Móvil aumenta el porcentaje de disponibilidad atendidos en el control de 
calidad de productos terminados en la empresa San Fernando Huaral aplicando la norma ISO 
9001:2015 
 
Indicador: Porcentaje de disponibilidad 
Dónde: 
 
PDa: Porcentaje de disponibilidad antes de utilizar el aplicativo móvil 
 
PDd: Porcentaje de disponibilidad después de emplear el aplicativo móvil 
 
Hipótesis H20: Un Aplicativo Móvil no aumenta el porcentaje de disponibilidad atendidos en 
el control de calidad de productos terminados en la empresa San Fernando Huaral aplicando la 
norma ISO 9001:2015 
H10: PRAa - PRAd < = 0 
H10: PRAa < = PRAd 
H1a:PRAa - PRAd > 0 







Hipótesis H2a: Un Aplicativo Móvil aumenta el porcentaje de disponibilidad atendidos en la 
gestión de calidad de productos terminados en la empresa San Fernando Huaral aplicando la 





2.7 Aspectos éticos 
 
El indagador se responsabiliza a respetar la veracidad de los efectos, la lealtad de los datos 
brindados por la empresa San Fernando Huaral, la identidad de las personas y los componentes 
que intervienen en la investigación. 
H20: PDa - PDd < = 0 
H20: PDa < = PDd 
H2a: PDa - PDd > 0 





3.1. Análisis Descriptivo 
 
En el estudio se realizó un pre prueba antes de haber realizado la implementación del aplicativo 
móvil, y luego de su implementación se realizó una post prueba para poder evaluar los 
resultados y la influencia del Aplicativo móvil para el control de calidad de productos 
terminados en la empresa San Fernando Huaral según norma ISO 9001:2015 
 
Indicador: Porcentaje de requerimientos atendidos 
 
 
Los resultados descriptivos del Porcentaje de requerimientos atendidos en el Control de calidad 
de productos terminados se pueden evidenciar en lo siguiente tabla: 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
En la siguiente figura se puede apreciar que la media tanto del pre test como del post test, que, 
al compararlos, se obtiene un aumento de 26.88 % 
 
En cuanto al Porcentaje de requerimientos atendidos, en el pre test se tuvo una variabilidad de 






Figura 4: Porcentaje de requerimientos atendidos antes y después del aplicativo móvil 
Porcentaje de requerimientos atendidos antes y después del Aplicativo móvil 
Indicador: Porcentaje de disponibilidad 




En la siguiente figura se puede apreciar que la media tanto del pre test como del post test, que, 
al compararlos, se obtiene un aumento de 31.00 % 
 
En cuanto a la dispersión del Porcentaje de disponibilidad, en el pre test se tuvo una variabilidad 
de 8.23%, y el post una disminución de 2%. 






















Figura 5: Porcentaje de disponibilidad antes y después del Aplicativo móvil 
 
 
Porcentaje de disponibilidad antes y después del Aplicativo móvil 
 
3.2. Análisis Inferencial 
Prueba de normalidad 
Indicador: Porcentaje de requerimientos atendidos 
Con el objetivo de escoger la prueba de hipótesis; los datos se sometieron a la comprobación 
de su distribución, para comprobar si contaban con distribución normal. 
 
Tabla 11: Prueba de normalidad – Porcentaje de requerimientos atendidos 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra en la tabla, los resultados de la prueba indican que el Sig. - en el Pre-Test fue 
de 0.123, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo tanto, el porcentaje de requerimientos atendidos 




















0.101, cuyo valor es mayor que 0.05 por consecuencia el Porcentaje de requerimientos 
atendidos se distribuye normalmente. Lo que confirma la distribución normal de ambos datos 
de la muestra, se puede apreciar en las siguientes figuras: 
Figura 6: Porcentaje de requerimientos atendidos antes del Aplicativo móvil 
 
Porcentaje de requerimientos atendidos antes del Aplicativo móvil 
En la figura anterior se refleja como promedio 57.08% y una desviación estándar de 8.855 de 
un total de 25 unidades de población. 
 
Figura 7: Porcentaje de requerimientos atendidos después del Aplicativo móvil 
 
Porcentaje de requerimientos atendidos después del Aplicativo móvil 
En la figura anterior se refleja como promedio 83.96% y una desviación estándar de 10.506 de 
un total de 25 unidades de población. 
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Indicador: Porcentaje de disponibilidad 
 
Tabla 12: Prueba de normalidad - Porcentaje de disponibilidad 
 
Prueba de normalidad – Porcentaje de disponibilidad 
 
Como se muestra en la tabla, los resultados de la prueba indican que el Sig. - en el Pre-Test fue 
de 0.272 cuyo valor es mayor que 0.05, por lo tanto, el porcentaje de disponibilidad se 
distribuye normalmente. Los resultados de la prueba de Post-test indican que el Sig. - fue de 
0.714, cuyo valor es mayor que 0.05 por consiguiente el porcentaje de disponibilidad se 
distribuye normalmente. Lo que confirma la distribución normal de ambos dato de la muestra, 
se puede apreciar En las siguientes figuras: 
 
Figura 8: Porcentaje de disponibilidad antes del Aplicativo móvil 
 
Porcentaje de disponibilidad antes del Aplicativo móvil 
En la figura anterior se refleja como promedio 63.24% y una desviación estándar de 8.238 de 
un total de 25 unidades de población. 
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Figura 9: Porcentaje de disponibilidad después del Aplicativo móvil 
 
Porcentaje de disponibilidad después del Aplicativo móvil 
 
En la figura anterior se refleja como promedio 94.24% y una desviación estándar de 2.006 de 
un total de 25 unidades de población. 
 
3.3. Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de Investigación 1: Porcentaje de requerimientos atendidos 
 
 
H1: Un aplicativo móvil incrementa el porcentaje de requerimientos atendidos para el control 




Definiciones de Variables: 
PRAa: Porcentaje de requerimientos atendidos antes de utilizar el aplicativo móvil 
PRAd: Porcentaje de requerimientos atendidos después de utilizar el aplicativo móvil 
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Hipótesis Nula (H0): Un aplicativo móvil no incrementa el porcentaje de requerimientos 
atendidos para el control de calidad de productos terminados en la empresa San Fernando 
Huaral según norma ISO 9001:2015 
 
H0: PRAa ≥ PRAd 
 
 
El indicador sin el aplicativo móvil es mejor que el indicador con el aplicativo móvil 
 
 
Hipótesis Alternativa (HA): Un aplicativo móvil incrementa el porcentaje de requerimientos 
atendidos para el control de calidad de productos terminados en la empresa San Fernando 
Huaral según norma ISO 9001:2015 
 
HA: PRAa < PRAd 
 
 
El indicador con el aplicativo móvil es mejor que el indicador sin el aplicativo móvil 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la prueba de t- student, debido a que 
los datos de la investigación (pretest y post test) se distribuyen normalmente. El valor de t 
contraste es de -10.703 el cual se compara con el valor de intersección de la tabla de t -student 
la cual resulta -1,7109 (Ver anexo 8), donde claramente se sabe que este último valor es mayor 
al valor t de contraste. 
 
Tabla 13: Prueba de t-student para el Porcentaje de requerimientos atendidos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Por tanto, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 95% de confianza. 
Por lo tanto, el aplicativo móvil incrementa el porcentaje de requerimientos atendidos 
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Figura 10: Prueba t-student para el Porcentaje de requerimientos atendidos 
 
Prueba t-student para el Porcentaje de requerimientos atendidos 
 
En la gráfica se observó que el valor -10.703 se encuentra en la región de rechazo, es por esta 
razón que la hipótesis nula se rechaza. 
 




Hipótesis de Investigación 2: Porcentaje de disponibilidad 
 
H1: Un Aplicativo móvil incrementa el porcentaje de disponibilidad para el control de 






















Definiciones de Variables: 
PDAa: Porcentaje de disponibilidad antes de utilizar el Aplicativo móvil 
PDAd: Porcentaje de disponibilidad después de utilizar el Aplicativo móvil 
 
 
Hipótesis Nula (H0): Un Aplicativo móvil no incrementa el porcentaje de disponibilidad para 
el control de calidad de productos terminados en la empresa San Fernando Huaral según norma 
ISO 9001:2015 
H0: PDAa ≥ PDAd 
 
 
El indicador sin el Aplicativo móvil es mejor que el indicador con el Aplicativo móvil 
 
 
Hipótesis Alternativa (HA): Un Aplicativo móvil incrementa el porcentaje de disponibilidad 
para el control de calidad de productos terminados en la empresa San Fernando Huaral según 
norma ISO 9001:2015 
HA: PDAa < PDAd 
 
 
El indicador con el Aplicativo móvil es mejor que el indicador sin el Aplicativo móvil 
 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la prueba de t- student, debido a que 
los datos de la investigación (pretest y post test) se distribuyen normalmente. El valor de t 
contraste es de -18.548 el cual se compara con el valor de intersección de la tabla de t -student 
la cual resulta -1,7109, donde claramente se sabe que este último valor es mayor al valor t de 
contraste. 
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Tabla 14: Prueba de t-student para el porcentaje de disponibilidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por tanto, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 95% de confianza. 
Por lo tanto, el aplicativo móvil aumenta el porcentaje de disponibilidad 
 
Figura 11: Prueba t-student para el Porcentaje de disponibilidad 
 
 
Prueba t-student para el Porcentaje de disponibilidad 
 
 
En la gráfica se observó que el valor -18.548 se encuentra en la región de rechazo, es por esta 
razón que la hipótesis nula se rechaza. 
 



























4.1. Indicador 1: Porcentaje de requerimientos atendidos 
 
Para el indicador Porcentaje de requerimientos atendidos en el Control de calidad de 
productos terminados, se obtiene en el pre test un valor medio de 57.08% mientras que 
en el post test se obtuvo un valor medio de 83.96% como se evidencia en la figura 8; 
con estos datos podemos indicar que el Porcentaje de requerimientos atendidos, 
aumentó considerablemente desde la implementación del aplicativo móvil, además el 
mínimo valor del pre test fue de 42%, el máximo 78% y en el pos test un valor mínimo 
de 64% y máximo de 100%. 
 
 
Por consiguiente, se obtuvo un resultado moderado a lo expresado por el investigador 
Ider Adrián Natividad Tineo, en su tesis titulada: “SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 EN LA EMPRESA ELECIN S.A” el 
cual arroja como resultado un 65% que hay un buen nivel de proceso de atención de 
necesidades y requerimientos con la implementación del sistema de gestión de calidad 
utilizando la norma ISO 9001:2015. 
 
 
4.2. Indicador 2: Porcentaje de disponibilidad 
 
Para el Porcentaje de disponibilidad en el Control de calidad de productos terminados, 
se obtiene en el pre test un valor medio de 63.24%, mientras que en el post test se 
obtiene un valor medio de 94.24%, como se evidencia en la figura 9; con estos datos 
podemos indicar que el Porcentaje de disponibilidad, aumentó considerablemente desde 
la implementación del aplicativo móvil, además el mínimo valor del pre test fue de 
45%, el máximo 75% y en el pos test un valor mínimo de 90% y máximo de 99%. 
 
Por consiguiente, se obtuvo un resultado moderado a lo expresado por el investigador 
Ider Adrián Natividad Tineo, en su tesis titulada: “SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 EN LA EMPRESA ELECIN S.A” se 
observa que existe una buena orientación con respecto al nivel del proceso mejor 
aseguramiento en el cumplimiento de los objetivos y el nivel del sistema de gestión de 
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En esta sección se muestran las conclusiones obtenidas en el desarrollo de la investigación: 
 
 
1. Se determina que el porcentaje de requerimientos atendidos llegó alcanzar el 83.96 % 
en promedio lo que significa 27 puntos porcentuales respecto al pre test (57.08 %). Esto 
indica que el aplicativo móvil implementado influye positivamente en el proceso de 
requerimientos atendidos en la empresa San Fernando S.A. 
 
2. Se concluye que el porcentaje de disponibilidad llegó alcanzar el 94.24 % en promedio 
lo que significa 31 puntos porcentuales respecto al pre test (63.24 %). Esto indica que 
el aplicativo móvil implementado influye positivamente en la disponibilidad del 
proceso de envío de información en la empresa San Fernando S.A. 
 
3. Se demuestra que el aplicativo móvil influye positivamente en el área calidad y en el 
área administrativa como las jefaturas y gerencias mejorando el control de procesos 
productos terminados en la empresa San Fernando S.A. 
 
 
4. La implementación del aplicativo móvil logró optimizar el proceso de toma de 




A continuación, se describen las recomendaciones para futuras investigaciones: 
 
 
1. Se propone incrementar el uso del aplicativo móvil para el proceso de control de 
productos terminados para que abarque otros tipos de análisis y otras plantas de 
producción con las que se encuentran en Chincha y Chorrillos que también manejan el 
proceso de productos terminados. 
 
2. Se sugiere la implementación de más indicadores de procesos de productos terminados 
con la finalidad de que la herramienta pueda explotar la información de los nuevos 
indicadores y así poder hacer el feedback con las demás áreas que participan en el 
control de productos terminados. 
 
3. Se sugiere utilizar métodos de IA para predecir resultados y formular tendencias para 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 
Principal General General Independiente   
      
¿Qué influencia tiene un 
Aplicativo Móvil en  el 
control de calidad de 
productos terminados en la 
empresa San Fernando 
Huaral según norma ISO 
9001:2015? 
 
Demostrar que aplicar un Aplicativo 
Móvil mejora el control de calidad de 
productos terminados en la empresa 
San Fernando Huaral según norma 
ISO 9001:2015. 
 
Un Aplicativo Móvil incrementa el 
control de calidad de productos 
terminados para la  empresa 
San Fernando Huaral según 








Operalización de Variables 
 
Específicos Específicos Específicos Dependiente Dimensiones Indicadores Instrumento Formula  
 
¿Qué influencia tiene un 
aplicativo móvil en el 
porcentaje de 
requerimientos  atendidos 
en el control de calidad de 
productos terminados en la 
empresa San Fernando 




Demostrar que aplicar un Aplicativo 
Móvil en el porcentaje de 
requerimientos atendidos mejora el 
control de calidad de productos 
terminados en la empresa San 




Un Aplicativo Móvil incrementa el 
porcentaje de requerimientos 
atendidos para el control de 
calidad de productos 
terminados en la empresa San 


















































RA: Requerimientos Atendidos. 
NRA: Numero Requerimiento 
Atendidos. 
















25 fichas de 
registro  
 
¿Qué influencia tiene un 
aplicativo móvil en el 
porcentaje de 
disponibilidad en el control 
de calidad de productos 
terminados en la empresa 
San Fernando Huaral 





Demostrar que aplicar un Aplicativo 
Móvil en el  porcentaje  de disponibilidad 
mejora el control de calidad de 
productos terminados en la empresa 





Un Aplicativo Móvil incrementa el 
porcentaje  de  disponibilidad 
para el control de calidad de 
productos terminados en la 
empresa San Fernando Huaral 





























PDA: Porcentaje Disponibilidad. 
HT: Horas Totales. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 11: Metodología SCRUM 
 
 
Según SBOK (2017) Indica que: “Es un framework que está estructurado de tal manera que es 
compatible con el desarrollo de productos y servicios para todo tipo de industrias y utilizado 
en cualquier proyecto, independientemente de su complejidad” (p. 2). 
 




Ciclo de vida de Scrum 
Según SBOK (2017) menciona que: 
Principales componentes 
Backlog: Es la lista de requerimientos de los usuarios finales las cuales tendrán un orden de 
priorización. 
Equipo de desarrollo: Es el equipo que se encargará del análisis e implementación de la 
solución planteada. 
Sprint: Son los entregables comprometidos definidos en el Backlog por lo general el tiempo 
máximo para su presentación son entre 3 o 4 semanas. 
Reuniones diarias: Son utilizadas para realizar seguimiento o para informar de un atraso en el 





















Figura 13: Principios de la metodología SCRUM 
 
 
Principios de Scrum 
 
 
Organización de Scrum 
 
 
Según SBOK (2017) “Scrum maneja distintos roles, para mantener una organización y balance 
necesario para una correcta ejecución del proyecto” 
 






 El Product Owner, es el dueño del producto y puede resolver cualquier duda sobre el 
proceso, es el que conoce todos los requisitos del cliente, muchas veces el product owner 
es también el cliente, pero en los otros casos es la representación del cliente. 
 El Scrum Master, es el encargado, el guía del equipo, enseña cómo se debe desarrollar el 
proyecto con scrum, y es el que valida que el proyecto se exitoso. Debe ser una persona 
certificada para este puesto. 
 El Equipo Scrum es el equipo de personas que resuelven los requisitos brindados por el 




















 El Team, son los encargados del desarrollo del software. 
 
Roles no centrales: 
 
 
 Stakeholder(s) son en palabras más simples los interesados o clientes, frecuentemente 
interactúan con el equipo principal de Scrum, son los que brindan los requerimientos al 
product owner. 
 El Scrum Guidance Body (SGB) es un rol de opción, que normalmente se encuentran 
relacionados a los objetivos de calidad, las regulaciones gubernamentales, la seguridad y 
entre otros puntos clave para la organización. 
 Los vendedores, son los que ofrecen el producto o servicio que se encuentran involucrados 
dentro del proyecto, para generar más ingresos a la organización.” (p.11 – p12). 
 
Figura 14: Equipo SCRUM 





































































Anexo 15: Juicio de Expertos indicadores 
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